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LARA FA CENT ANYSI 
Segon trimestre de 1889 
En aquest trimestre, tal com es veuri a continuació, es prenen diferents 
acords; perb, sens dubte, els dos temes estelars són referents a i'impost de consums 
i a una "Romeria" al santuari del Remei. 
Impost de consums 
Al Uarg del trimestre, el consistori queda informal, en diferents sessions, de 
I'estat de comptes dels ingressos referents a l'impost de consums: 
- En sessió ordinaria del dia 7 d'abril s'informa que, el primer trimestre del 
present any econbmic, s'han ingessat 1.W ptes. 
- Eldia 19 de maig, tambéen sessió ordinaria,s'aprova la serie de personesque 
han de fer efectiva la quota de consums i de sal peral prbxim any econbmic. Les 
persones designades foren: 
Josep Escoté Badia Josep Gomis Prous 
Josep Batet Rosich 
Antoni Giné Pujo1 
Josep Madurell Rosell 
Antoni BarbarA Boada 
Joan Monaco Canmartí 
Francesc Simó Dalmau 
Josep Plana Barbera Josep Plana Roca 
Bonaventura Cesari Te11 
La Delegació Provincial d'Hisenda, mitjancant una carta, avisa a 1'Ajunta- 
ment d'Alcoverque, en el termini de3 dies a partir de la data de 14 de juny, ingressi 
al tresor públic les quantitats que se li deuen, les quals. segons l'administració 
provincial, són: 
CONSUMS 1887-1888 4.919'04 ptes 
1888-1889 1.756'50 ptes 
TOTAL 
4 (184) 
6.675'54 ptes 
666 ptes 
605'50 ptes 
1.271'50 ptes 
7.94304 ptes 
Contribucions 
El &a 19 de maig, en sessió ordinaria, s'ha format la Junta Pericia1 per a les 
contribucions, formada pels conhibuents designats per I'administració provincial i 
per I'ajuntament. Els primers són: Josep Plana Roca, Pere A@s Girona, Josep 
Cervelló Serra i Josep Grau Domingo. 
Els segons són: Josep Gomis Prous, Francesc Simó Dalmau, Antoni Mallafré 
Figueres i Antoni Puig Roca. 
Romiatge al Remei 
Segons una carta de I'arquebisbat de Tarragona, amb data 15 de juny, s'esta 
preparant un romiatge provincial al Santuari del Remei per commemorar el 'XIII 
Centenario de la Unidad Católica en España". En aquesta carta, I'arquebisbat demana la 
maxirna col.laboració de la corporació municipal, fet que es donara. 
Per aquesta raó, el govern Civil de Tarragona informa a la Corporació 
alcoverenca que, per al romiatge del proper 30 de juny, es refor~aran els efectius 
policials i de Guardia Civil, a més de nomenar un inspector especial amb motiu 
d'aquest esdeveniment. 
Altres temes 
En sessió ordinaria de 7 d'abril s'acorda crear una comissió especial encarre- 
gada de la col.locació de les voreres als carrers. Aquesta Comissió estara formada pel 
batlle Francesc Pelliser i els regidors Martí i Rubert. 
El dia 16 d'abril, en rssió ordinaria, I'ajuntament, per unanimitat, aprova: 
-Que I'hospital de pobres, que es troba en el convent Llatzaret amb caracter 
inten,es traslladidefinitivament al seupropi edifici enelcarrerMajor(voraI'església 
vella). 
-Que totes les habitacions de I'edifici siguin ocupades per afers de I'hospital. 
-Que es busquin altres llocs per ubicar I'escola i la casa del mestre que avui en 
dia ocupen I'edifici de Shospital. La casa on residira el mestre sera la casa Cewelló, 
del carrer Major. 
De tots aquests afers, se n'ocupara personalment el senyor batlle. 
El ~ o v e r n  Civil informa,mitjancant unacarta datadaeldia 29de maig, queles 
persones que formen la Junta Municipal de Sanitat són: 
El metge: Joan Martí Serra 
El farmackutic: ~ d m a n  Marti Tomas 
Els ciutadans: Esteve Domingo Asensio 
Pau Companys Andreie 
~c rna t  Mallafré Giné 
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